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5 [l]eg(ionis) II Ad(iutricis) Ae[li]-
6 us Commu-
7 nis mi(les) leg(ionis) eiu-
8 [s]d(em) h(eres) e(ius) et Cl(audius) On[es]-
9 imus amico.
Anmerkungen: 1: DM in den Pseudoakroteren der Bekrönung.
Übersetzung: Den göttlichen Manen geweiht. Dem Verrius Carinus, Soldat mit Sonderaufgaben in
der 2. Legion Adiutrix haben Aelius Communis, Soldat der selben Legion als sein Erbe
und Claudius Onesimus, sein Freund (das gemacht).
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Grabaltar mit stark beschädigter Oberfläche.
Maße: Höhe: 100 cm
Breite: 39,5 cm
Tiefe: 28 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.: Legion und die Formel DM sprechen dafür.
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241), Zgornj Breg
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum, Depot, Inv.Nr. 13




UBI ERAT LUPA 1691, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1691
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